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GARIH VE ANAHTT MAI Yaklaşık 30 y ıld ır akordeonuyla ve pasaj müdavim­
leriyle iç içe olan Anahit Mai, bu kez farklı müşterilere, eski parçalardan bölümler 
çaldı. Anahit M ai'yi zevkle dinleyenler arasında, ünlü sanayici Üzeyir Garih de vardı...
GECENİN ASSOUSTI Çiçek Pasajı'ndakl gecenin ilerleyen 
saatlerinde Gönül Yazar sahneye davet edildi. Yazar, şarkılarıyla 
olduğu kadar, esprileri ve hareketleriyle de alkış topladı...
Vakko'nun, tarihi “Çiçek Pasa/rndaki gecesine kazılanlar, gönüllerince eğlenil
Sosyeteye akşamcı keyfi
PASAJ ORTASI MÜZİK Vakko'nun düzenlediği gecede pasaja kurulan sahnedeki 
Metin Bükey'li (gözlüklü) saz heyeti, müziğiyle eski yılları canlandıran bir gece yaşattı...
•  Beyoglu’nun simgesi olan tarih î Çiçek Pasajı, önceki akşam, 
her zamanki müdavimlerinin dışında, hu defa sosyeteyi 
ağırladı. Vakko tarafından düzenlenen özel yemeğin konuk­
lan, eski İstanbul gecelerinin tadım çıkararak eğlendiler...
•  Davetlilere “Çiçek Pasajı”nm vazgeçilmez spesyalitesi 
olan midye, kokoreç ve Arnavutcigeri türü yiyeceklerin 
sunulduğu gecede, Pasaj'ın ortasına kurulan özel pistte 
Anahit Mai, akordeonuyla eski tangolardan örnekler verdi.
( ♦ 24. sayfada )
EV SAHİPLİĞİ YAPTI Gecenin ev sahipliğini yapan Vitali 
Hakko. davetlilerle tek tek ilgilendi- Hakko. davetliler arasında 
bulunan Eski Dışişleri Bakam Vahit Haleföğlu'yla da sohbet etti.
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